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	Penelitian yang berjudul â€œPersepsi nasabah terhadap prsinsip bagi hasil produk tabungan pada Bank Syariah Mandiri
Darussalam Banda Acehâ€• ini mengangkat rumusan masalah (1) Bagaimanakah persepsi nasabah terhadap prinsip bagi hasil
produk tabungan pada Bank Syariah Mandiri Darussalam Banda Aceh? (2) Apa saja produk tabungan yang ditawarkan oleh Bank
Syariah Mandiri Darussalam Banda Aceh? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi nasabah terhadap Prinsip bagi hasil
produk tabungan pada Bank Syariah Mandiri Darussalam Banda Aceh, untuk mengetahui produk tabungan yang ditawarkan oleh
Bank Syariah Mandiri Darussalam Banda Aceh. populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Syariah Mandiri Darussalam
Banda Aceh yang berjumlah 50 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah 50 orang (total populasi). Metode yang digunakan adalah
metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan di kantor Bank Syariah
Mandiri Darussalam Banda Aceh dan pengolahan data dengan menggunakan rumus persentase. Hasil analisis data menunjukkan
bahwa persepsi nasabah terhadap prinsip bagi hasil produk tabungan pada Bank Syariah Mandiri Darussalam Banda Aceh adalah
sebagai berikut:  indikator pertama terkait dengan Dasar Usaha dengan jumlah keseluruhan 17,86 dengan skor rata-rata per item
3.57, dapat dikategorikan tinggi, indikator terkait dengan Produk Tabungan  dengan jumlah nilai keseluruhan 17,8 dengan skor
rata-rata 3,56 dapat dikategorikan tinggi. Indikator ketiga terkait dengan Bagi Hasil dengan jumlah keseluruhan 17,88 dan skor
rata-rata per item 3,57, dan dapat di kategorkan tinggi. Indikator keempat terkait dengan Pelaksanaan /implementasi pada Bank
Syariah dengan jumlah keseluruhan  16,4 dengan skor rata-rata 3.28 dikategorikan cukup. Indikator kelima terkait dengan
Akad/transaksi pada Bank Syariah dengan nilai keseluruhan 17,68 dengan skor rata-rata 3,53 termasuk dalam kategori tinggi.
